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La revista Pragmalingüística fue fundada en 1993 por el Grupo de Investigación 
"Estudios de Pragmalingüística", integrado por miembros del Departamento de 
Filología Francesa e Inglesa de la Universidad de Cádiz, siendo su promotor y Director 
el profesor José Luis Guijarro Morales. A partir de 1995, la revista pasa a ser editada de 
manera conjunta por los grupos "Estudios de Pragmalingüística" y "Semaínein" del 
Departamento de Filología de la citada universidad. Se dedica a la difusión de estudios 
integrados en las áreas de investigación de la lingüística, tanto teórica como aplicada, 
pragmática, cognición y discurso. 
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